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No se publica los domingos ni días iestivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntiroos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ^ 
Advertencias .— 1.* Lós señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados á disponer que se fije un ejemplar de 
itdi aúmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
S.1 Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
anlei por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vtecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
•eitrales, con pago adelantado. 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. . 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MiíDístf anión ororinclal m m m m m del None de h m m 
Gobierno civil 
líe la provincia de León 
C I R C U L A R 
Habiéndose c o m p r o b a d o que son 
insuficientes las res t r icc iones orde-
nadas por este G o b i e r n o c i v i l c o n 
fecha 30 de J u l i o ú l t i m o y a g u d i -
zándose cada d í a m á s el p r o b l e m a 
hasta tal punto que amenaza en b re -
va plazo con la carencia abso lu ta de 
energía e léc t r ica , se hace prec i so i n -
tensificar las anteriores res t r icc iones 
etl lo posible. 
En su consecuencia, he dispuesto: 
l imero . . A p a r t i r de l d í a 7 de l 
COrnente, en todas las redes servidas 
Por las empresas, L e ó n I n d u s t r i a l , 
^droeléctrica Legionense y E l e c t r i -
z a de León , se s u s p e n d e r á el ser-
1° durante las horas s iguientes: 
R é d e l a m a d r u g a d a . 
ue 12a 14 y de 18 a 20. 
¡sorT1^0" Permanece en t o d o v i -
^Julio UeSt0 en la 0rden der 30 
4 de Agosto de 1944. 
E l Gobernador c i v i l , 
Antonio M a r t í n e z C a t t á n e o 
AGUAS TERRESTRES.-CONCESIONES 
A N U N C I O Y N O T A - E X T R A C FO 
E l I n s t i t u to N a c i o n a l de I n d u s t r i a , 
pretende el a p r o v e c h a m i e n t o de has-
ta 8.000 l i t r o s de agua p o r segundo 
de l r í o S i l , t omados de l embalse que 
p r o d u c i r á la presa de Fuen te de l 
Azuf re , a c tua lmen te en c o n s t r u c c i ó n 
c o m o par te de las obras de l R e g a d í o 
de l B ie rzo de l P l a n de Obra s H i -
d r á u l i c a s de l Estado, c o n . des t ino a 
la r e f r i g e r a c i ó n de una c e n t r a l tér> 
m i c a que h a de cons t ru i r se en las 
i n m e d i a c i o n e s de la c i t ada presa. 
A s i m i s m o pre tende el ap rovecha -
m i e n t o de hasta 20.000 l i t r o s de agua 
p o r segundo, t omados de l m e n c i o n a -
do embalse y c o n des t ino a un^apro-
v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o de pie 
de presa c o m o e lemento a u x i l i a r de 
l a c e n t r a l t é r m i c a . • 
Se proyecta u n a p r i m e r a t o m a de 
agua a unos 600 metros , aguas a r r i -
ba de la Presa de Fuentes de l Azuf re , 
c o n s i s t e ñ t e en u n a t o r r e de f á b r i c a 
c o n e s t a c i ó n e levadora de d o n d e par-
t i r á una t u b e r í a m e t á l i c a que, des-
a r r o l l á n d o s e p o r la ladera derecha 
de l r í o , t e r m i n a r á en u n p e q u e ñ o de-
p ó s i t o en las p r o x i m i d a d e s , de l a 
t o m a de agua para el C a n a l Ba jo del 
B ie rzo , donde se r e u n i r á n las aguas 
que conduce , c o n las procedentes de 
l a segunda t o m a que se proyec ta que 
c o i n c i d e c o n l a de l Cana l Bajo d e l 
B ie rzo . 
A p a r t i r de la segunda t o m a de 
agua, se u t i l i z a r á para su c o n d u c -
c i ó n , el p r i m e r t r a m o de l Canal Ba jo 
de l Bierzo , en u n a l o n g i t u d de 385 
met ros y conven ien temente a m p l i a -
do y m o d i f i c a d o , hasta u n d é p ó s i t o 
de d i s t r i b u c i ó n , de p l a n t a c u r v i l í n e a 
de 140 met ros de l o n g i t u d y u n a a n -
c h u r á m e d i a de 20 metros , en c u y o 
f o n d o jse s i t u a r á l á t o m a de la r e f r i -
g e r a c i ó n de la Cen t ra l t é r m i c a y l a 
sa l ida de l d e s a g ü e de esta m i s m a re-
f r i g e r a c i ó n y de d o n d e t a m b i é n par-
t i r á la c o n t i n u a c i ó n de l C a n a l B a j o 
de l B ie rzo . 
E n el frente de este d e p ó s i t o que 
da a l r í o , sé s i t u a r á la t o m a para l a 
Cen t r a l H i d r o e l é c t r i c a y u n a l i v i a -
dero de superf ic ie seguido de u n 
cana l de fuga que c o n d u c i r á e l agua 
hasta e l r í o . 
Todas las obras e s t a r á n en l a lade-
r a derecha de l r í o S i l y r a d i c a r á n en 
t é r m i n o s de P o n f e r r a d a , de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
Se so l i c i t a la o c u p a c i ó n de los te-
r renos de d o m i n i o p ú b l i c o , necesa-
r ios para las obras, a s í c o m o l a de-
c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a a los 
efectos de l a e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
los de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , c o n l a 
i m p o s i c i ó n de las s e r v i d u m b r e s l e -
gales sobre los p red ios p r o p i e d a d de 
D . G i l Ba r j acoba , D . J o s é M a r í a 
A l v a r e z y comuna le s de l A y u n t a -
m i e n t o de Pon te r rada , afectados por 
las obras de t o m a . 
L o que.se hace p ú b l i c o , en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en la Ins -
t r u c c i ó n de 14 de J u n i o de 1883 
y a los efectos s e ñ a l a d o s en el a r t i c u -
l o 21 de l Real Decre to-Ley de 7 de 
E n e r o , n ú m e r o 33, de 1927 y d e m á s 
d ispos ic iones vigentes, por u n plazo 
de t r e in ta d í a s natura les , con tados a 
p a r t i r del s iguiente a aque l en que 
aparezca inser to el presente a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia de L e ó n , a fin de que los que se 
cons ide ren pe r jud icados c o n las 
obras y ap rovechamien tos de que se 
t r a ta , puedan presentar sus r ec l ama-
ciones, d u r a n t e e l expresado p lazo , 
en la A l c a l d í a de Ponfe r rada , en la 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , 
en donde e s t a r á de mani f i e s to u n 
e j e m p l a r de l p royec to , que p o d r á ser 
e x a m i n a d o po r q u i e n lo desee, y en 
las of ic inas de esta D i v i s i ó n H i d r á u -
l i c a , sitas en Ov iedo , cal le de D r . Ca-
sa l n0, 2, 3.°, en las,cuales se h a l l a r á n 
de mani f ies to el expediente y proyec-
t ó de que se t ra ta . 
O v i e d o , 26 de J u l i o de 1 9 4 4 . - E I 
I n g e n n i e r o iefe, J o s é G o n z á l e z V a l -
d é s . 
2592 N ú m . 429.—154,50 ptas. 
lelalura de Aguas de la Cuenca 
del Duero 
Sol i c i t a de l Sr, I n g e n i e r o Jefe 
de Aguas de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a de l D u e r o , la D i v i s i ó n Ins -
pec tora de la Red N a c i o n a l de los 
F e r r o c a r r i l e s E s p a ñ o l e s la c o n c e s i ó n 
de a n a p r o v e c h a m i e n t o de 5 l i t r o s 
de agua po r segundo d e r i v a d o d e l 
r í o Bernesga, en t é r m i n o m ü n i c i p a l 
de R od i ezm o ( L e ó n ) , pa ra me jo ra de 
l a a c t u a l aguada de la e s t a c i ó n de 
B u s d o n g b . 
N O T A - A N U N C I O 
Las obras c o m p r e n d i d a s en el p r o -
yecto , son las siguientes: 
T O M A . — L a t o m a se hace en el r í o 
Bernesga, m e d i a n t e u n a z u d de 2,20 
me t ros de a l t u r a sobre el l echo y 
u b i c a d o a la sa l ida de l puente que 
sobre d i c h o r í o existe en el K m . 382 
de l a carre tera de A d a n e r o a G i j ó n , 
d e r i v a n d o el agua por t u b e r í a de ce-
dente del m a n a n t i a l de l Km.55,124,93 
que h o y se u t i l i z a . 
C O N D U C C I O N . — D e s d e la a rque ta j c i ó n de d i c h o plazo, pudiendo as;s 
de l K m . 55,124,93 hasta el d e p ó s i t o se t i r a l acto todos los peticionarios S" 
tos a las trece horas del primer d' 
l abo rab l e siguiente al de t e rminé 
a p r o v e c h a r á para la c o n d u c c i ó n la 
t u b e r í a de f u n d i c i ó n a c t u a l m e n t e en 
Servicio y que t iene c a p a c i d a d m á s 
que suficiente para e l c a u d a l que h a 
de l l eva r . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 16 de l R, D. -Ley de 7 de E n e r o de 
1927, a fin de que en el plazo de t r e i n -
ta d í a s na tura les a con ta r de la fecha 
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
puedan presentar las r ec l amac iones 
que es t imen per t inentes cuantos se 
c rean pe r jud icados con las obras re-
s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e expuesto el p r o -
yecto, du ran t e el m i s m o p e r í o d o de 
t i e m p o en la Jefatura de Aguas de l 
D u e r o ( M u r o 5,) en V a l l a d o l i d d u -
rante las horas h á b i l e s de o f i c ina . 
V a l l a d o l i d , 29 de J u ü o de 1944.— 
E l i n g e n i e r o Jete de Aguas , A n g e l 
M a r í a L l a m a s . 
2643 N ú m . 428 , -81 ,00 ptas. 
o o 
• o 
APROVECHAMIENTOS1 
CONCURSO DE PROYECTOS 
A N U Ñ C I O 
H a b i é n d o s e f o r m u l a d o la p e t i c i ó n 
que se r e s e ñ a en la s iguiente: 
N O T A 
N o m b r e de l p e t i c i o n a r i o : Z a c a r í a s 
de D ios D o m í n g u e z . 
Clase de l a p r o v e c h a m i e n t o : R i e -
gos. 
C a n t i d a d de agua que se p ide : 60 
l i t r o s p o r segundo. 
Cor r i en te de donde se h a de d e r i -
var : R í o V a l d e r a d u e y . 
T é r r g i n o m u n i c i p a l d o n d e r a d i c a n 
las obras: Joara ( L e ó n ) . 
Se abre u n p lazo , que t e r m i n a r á a 
las trece horas de l d í a en que se 
c u m p l a n t r e i n t a na tura les , c o n t á n -
dolos a p a r t i r de la fecha de p u b l i -
c a c i ó n de l presente a n u n c i o , d u r a n -
te el c u a l y en horas h á b i l e s - d e b e r á 
el p e t i c i o n á r i o presentar el p r o y e c t o 
de las obras en las Of i c inas de esta 
Jefatura de Aguas , ca l le d é M u r o 5, 
V a l l a d o l i d , a d m i t i é n d o s e t a m b i é n en, 
las m i smas y d u r a n t e el p lazo fijado 
otros proyectos que tengan el m i s m o 
V a l l a d o l i d , 26 de Ju l i o de 1944_ 
E l Ingen ie ro Jefe de Aguas, Ans^i 
M a r í a L l a m a s . ^ 
2644 N ú m . 427.-60,00 ptas 
DISTRITO MINERO DE LEON 
A N U N C I O S 
Cancelaciones 
E l E x c m o . Sr, Gobernador civil 
c o n f echn 2 de Agosto actual ha de-
cre tado la c o n c e l a c i ó n del Segistro 
m i n e r o d e n o m i n a d o «Martínez» nú-
m e r o 10.317, por ,no tener terreno 
f ranco a causa de superponerse a las 
concasiones « T e r c e r a O lv idada» nú-
m e r o 9.955: « T r e m o r i n a » 10.069; 
« D e l i a » n ú m e r o 9.731; «Cbnsuelito» 
n ú m e r o 6'476 y « A d e l a i d a Segunda» 
n ú m e r o 9.919 y a l Registro «Delia 
S e g u n d a » n ú m e r o 10.308. 
E l E x m o . Sr. Gobernador viv 
con fecha 2 de Aposto actual, ha de-
cre tado la c a n c e l a c i ó n del Registr 
m i n e r o d e n o m i n a d o «Florent ina 
n ú m e r o 10.381, por no tener terreno 
franco, a'causa de superponerse a las 
concesiones « A ñ e s 3.a)) n ú m . 2.292 y 
a « I s i d r o » n ú m e r o 4.053. 
til / 
m e n t ó de 0,20 m . de d i á m e t r o c o n 
pend ien te de 0,00305 hasta u n a ar- : obje to que la p e t i c i ó n a n u n c i a d a o 
queta o d e p ó s i t o de s e d i m e n t a c i ó n , sean i n c o m p a t i b l e s c o n é l , p roce-
d o n d e se r e u n i r á con el agua proce- ! d i é n d o s e a la ape r tu ra de los p royec- se ante el E x c m o . Sr. Ministro 
E l E x c m o . Sr. Gobernador civil 
con fecha 2 de Agosto del actual, ha 
decretado la c a n c e l a c i ó n del Rgis-
t r o m i n e r o d e n o m i n a d o «Isidro» nú-
m e r o 10.527, por no tener terreno 
f ranco a causa de superponerse a las 
concesiones « A m p l i a c i ó n a Prime-
r a » n ú m e r o 3.086; «Josefina» núme-
ro 9.247 y « S o s p e c h o s a » n ú m . 6.110. 
, o 
E l E x c m o . S r / S r " Gobernador ci-
v i l c o n fecha 2 de Agosto del actual, 
ha decre tado la c a n c e l a c i ó n del Re-
gistro m i n e r o denominado «Santa 
B á r b a r a » n ú m e r o 10.529, por no te-
ner t e r reno f ranco a causa de super-
ponerse a las concesiones «Según a 
A n i t a » n ú m e r o 9.164 y al Reg1^0 
« A m p l i a c i ó n a San Antonio nume-
r o 10.089. , 
L o que se p u b l i c a en este Boi^ j 
TIN OFICIAL pa ra conocimiento 
los interesados, advi r t iéndoles ^ 
c o n t r a estos Decretos pueden 
alzár-
melo-
J striay Comerc io den t ro de l p lazo 
¿etreinta d í a s a con ta r desde el s i -
guiente al de la p u b l i c a c i ó n . 
8León, 3 de Agosto de 1 9 4 4 . - E l I n -
geniero Jefe. Celso R. A r a n g o . 
tMinístracion de lusíítía 
Í E C U TERRITORIAL DE VALLADOLID 
' SECRETARÍA D E G O B I E R N O 
La Sala de Gob ie rno ha aco rdado 
los siguientes n o m b r a m i e n t o s de 
Justicia m u n i c i p a l , que se p u b l i c a n 
en cumplimiento de la regla 5.a de l 
articulo 3.° de la L e y de 8 de M a y o 
de 1939: 
En el pa r t ido de Astarga 
Juez de Astorga, D . A n g e l G a r c í a 
Guerras. 
Juez de Santa C o l o m b a de Somo-
za, D, Vi rg i l io Q u i n t a n a ' Q u i n t a n a . 
Fiscal de V a l de San L o r e n z o , d o n 
Antonio Santiago R o l d á n . 
Fiscal Suplente de Va lde r r ey , d o n 
Jesús González R o m á n . 
, En el par t ido de L á B a ñ e z a 
Juez de La A n t i g u a , D . B e n j a m í n 
Rodríguez R o d r í g u e z . 
En el pa r t ido de León 
Juez de L e ó n , D . F r a n c i s c o M o l l e -
da Garcés; y Suplente, D . H i g i n i o 
Guerra V a l c á r c e l . 
Juez Suplente de Vi l l a saba r i ego , 
H e r m á n Reguera Castro. 
En el par t ido de Ponferrada 
Juez de Ponferrada, D . J u l i o Per-
I ^ndez Q u i ñ o n e s . 
^ ¿part ido de V i l l a f ranca del Bierzo 
Juez Suplente de V i l l a f r a n c a de l 
Blerzo( D. J o a q u í n Va l ca r ce A l f a -
yate. 
Valladolid, 31 de J u l i o de 1944.— 
^ a d o , ( i legible) . 
: azmdo de pr imera instancia de 
¡} La B a ñ e z a 
^ Julio F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
(W ^ pr/mera in s t anc ia acc i -
ntal de lfa B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
| ¿ ? 0 saber: Que en este Juzgado 
:ecilt Car§0' Penden autos de j u i c i o 
lvo, sobre r e c l a m a c i ó n 2,000 
"las Hq ~ •• . . * 
Ura ae Pr»nc ipa l y 1.500 pesetas 
% f 0S y costas, h o y en ejecu-
e sentencia, p r o m o v i d o s por 
D . F é l i x F e r n á n d e z A l d o n z a , m a y o r 
de edad, casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o 
de Nav ianos de la Vega, representa-
do po r el P r o c u r a d o r D . A g u s t í n 
F e r n á n d e z Bajo, c o n t r a D . Fe l ipe 
M i ñ a m b r e s M a r t í n e z , v i u d o , m a y o r 
de edad, Maestro N a c i o n a l y vec ino 
de T o r n e r o s de ta V a l d e r í a y D.a P r i -
m i t i v a M i ñ a m b r e s M a r t í n e z , sol tera , 
m a y o r de edad y vec ina de Q u i n t a n a 
del Marco , en los que po r p r o v i d e n -
c ia de esta fecha a i n s t a n c i a de l eje-
cutante , he aco rdado sacar a p ú b l i -
ca y p r i m e r a subasta po r t é r m i n o de 
ve in te d í a s , los bienes i n m u e b l e s 
embargados a los ejecutados y que 
a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n : 
1. a Una t i e r ra c o m o las d e m á s 
que se d i r á n en t é r m i n o de Q u i n t a -
na de l M a r c o , a l pago de M a l p e l o , 
secana, de unas 22 á r e a s a p r o x i m a -
damente ; l i n d a : Nac ien te , J u a n R u -
b i o , vec ino de Genestacio; M e d i o d í a , 
M a n u e l Cabero, de Q u i n t a n a de l 
Marco ; Poniente , c a m i n o de los Q u i -
ñ o n e s , y Nor te . Nemesio F a l a g á n , de 
d i c h o Q u i n t a n a ; va lo r ada en m i l 
qu in i en t a s pesetas. 
2. a O t r a t i e r ra a la Vega, de nue-
ve á r e a s ; l i n d a : Naciente , Fe l i pe P r 
m í n g u e z ; M e d i o d í a , c a m i n o de • '^J 
Vega; Ponien te , J o s é R o d r í g u e z ^ 
Nor te , S i m ó n A l i j a ; v a l o r a d a en dos- ' ^ 
cientas pesetas. 
3. a U n l i n a r a l pago de Los N a v e -
ros, r e g a d í o , de c i n c o á r e a s ; l i n d a ; 
Naciente , m o l d e r a de r iego; P o n i e n -
te, las m i s m a s molderas ; M e d i o d í a , 
S i m ó n Esteban, y Nor te , Pedro M i -
ñ a m b r e s ; va lo r ada en m i l q u i n i e n -
tas pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a a l pago de l C a m i -
n o Real , cen tena l , secana, de o c h o 
á r e a s ; l i n d a : Naciente , C a m i n o Rea l ; 
Poniente , herederos de Cayetano V e -
c i n o ; M e d i o d í a y Nor te , c a m i n o ; va-
lo rada en c incuen t a pesetas. 
. 5.a O t r a a l pago de L o s V i l l a r e s , 
secana, de 9,39 á r e a s ; l i n d a : N a c i e n -
te, herederos de J o s é A l i j a ; M e d i o -
d í a , c a m i n o ; Poniente , finca de J u a n 
D o m í n g u e z , y Nor te , Otra de J o s é 
V e c i n o ; va lo r ada en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
6. a O t r a a Las C a ñ a s , de 9,39 
á r e a s ; l i n d a : Naciente , M i g u e l Casa-
do; M e d i o d í a , c a m i n o ; Ponien te , V i -
cente Chana y otros, y Nor te , h e r e -
deros de D . E u g e n i o de Mata ; v a l o -
rada en cua t roc ien tas pesetas. 
7. a O t r a a l pago de Los Can tuda -
les, de 1,50 á r e a s ; l i n d a : Nac ien te , 
G a b r i e l R á m o s ; M e d i o d í a , T o m á s 
D o m í n g u e z ; Poniente, carre tera , y 
Nor te , Gregor io V e c i n o ; v a l o r a d a en 
cua t roc ien tas pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el d í a tres 
de Sep t iembre de m i l novec ien tos 
cuaren ta y cua t ro , a las doce de l a 
m a ñ a n a , y con a r reg lo a las s i g u i e n -
tes cond ic iones : 
1. a Para t o m a r par te en la subas-
ta, los l i c i t adores h a b r á n de c o n s i g -
na r sobre l a mesa de l Juzgado o en 
es tab lec imien to p ú b l i c o c o r r e s p o n -
diente , el diez por c i en to de l a v a l ú o 
de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á pos tura que n o 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3. a E l r ematan te h a b r á de c o n -
formarse c o n el t e s t i m o n i o de a d j u -
d i c a c i ó n o esc r i tu ra de venta que se 
o torgue a su favor po r no haberse 
presentado los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de las fincas n i s u p l i d o la fa l ta de 
los m i s m o s . 
D.^-V vm L a B a ñ e z a , a v e i n t i c u a t r o 
r 4 ^ : e r n ^ novecientos cua ren t a 
J u l i o F . F e r n á n d e z . — E l 
u d i c i a l , J u a n M a r t í n ; 
ú m . 430. -154,50 ptas. 
D o n J u l i o ' F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
a cc iden ta l Juez de p r i m e r a i n s t a n -
c ia de L a B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo penden autos de j u i c i o 
e jecut ivo y de que se h a r á m é r i t o , 
en los que se h a d i c t a d o sentencia , 
cuyo encabezamiento y par te d i s p o -
s i t iva es c o m o sigue; 
« S e n t e n c i a . — L a B a ñ e z a , a c i n c o 
de M a y o de m i l novecientos c u a r e n -
ta y cuatro.—El Sr. D . F e r n a n d o C a p -
dev i l a de G u i l l e r n a , Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de esta c i u d a d y su p a r t i -
do, ha v is to y e x a m i n a d o los presen-
tes autos de j u i c i o e jecu t ivo , p r o m o -
v idos po r D . V a l e n t í n D i é g u e z Cabe-
ro , m a y o r de edad, v i u d o , i n d u s t r i a l 
y vec ino de L a g u n a Dalga , represen-
tado p o r el P r o c u r a d o r D . A g u s t í n 
F e r n á n d e z Bajo , c o n t r a D . J u a n - A n -
t o n i o L ó p e z G o n z á l e z , m a y o r de 
edad, i n d u s t r i a l y vec ino de Secue-' 
l l anos , que no h a c o m p a r e c i d o , y 
d i r i g i d o el ac tor po r el A b o g a d o 
D . A u r e l i a n o G a r c í a M a r t í n e z , sobre 
r e c l a m a c i ó n de m i l q u i n i e n t a s no-
venta y nueve pesetas c o n sesenta y 
c i n c o c é n t i m o s de p r i n c i p a l e inte-
reses y m i l seiscientas pesetas ca lcu-
ladas para costas.—Fallo: Que debo 
m a n d a r y m a n d o seguir la e j e c u c i ó n 
adelante , po r la c a n t i d a d r ec l amada 
de m i l qu in i en t a s noven ta y nueve 
pesetas con sesenta y c i n c o c é n t i -
m o s de p r i n c i p a l e intereses y m i l 
seiscientas pesetas ca lcu ladas para 
costas causadas y que se causen en 
l o sucesivo, hasta que por- el t rance 
y remate de los bienes embargados 
y d e m á s que pertenezcan a l ejecuta-
do , J u a n - A n t o n i o L ó p e z G o n z á l e z , 
pueda hacerse con su p r o d u c t o en-
te ro y c u m p l i d o pago a l ejecutante 
D . V a l e n t í n D i é g u e z Cabero .—En 
c u a n t o a la n o t i f i c a c i ó n de esta sen-
tenc ia a l d e m a n d a d o p o r su rebel -
d í a , c ú m p l a s e con lo es tablecido en 
e l a r t í c u l o 769 de la L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o c i v i l , a i n s t anc i a de l ac-
t o r . — A s í p o r esta m i sentencia, defi-
n i t i v a m e n t e ' juzgando en p r i m e r a 
ins tanc ia , l o p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—Fernando Capdev i l a de G u i -
l l e r n a , R u b r i c a d o . — P u b l i c a d a en el 
d í a de su f e c h a . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o p o r su r e b e l d í a , a ins-
tanc ia de l ac tor , exp ido el presente. 
Dad '" ^ n L a B a ñ e z a , a v e i n t i c u a t r o 
m i l novecientos cuaren-
— J u l i o F . F e r n á n d e z . — 
^ ^ ^ ^ u d i c i a l , J u a n M a r t í n , 
431 . -97 ,50 ptas. 
J a i >ys de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta C i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a Ju -
d i c i a l , d i spongan la busca y rescate 
de l semoviente que luego se r e s e ñ a r á , 
p o n i é n d o l o caso de ser h a b i d o a dis-
p o s i c i ó n de este Juzgado en u n i ó n 
de la persona o personas e ñ cuyo po-
der se encuent re si no ac red i t an su 
l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r d a d o a s í 
en s u m a r i o n ú m . 259 de 1944 p o r 
h u r t o . 
Semoviente sustraido 
U n a p o l l i n a , de pe lo negro, a lgo 
c a r d i n a p o r la panza, de unas seis 
cuar tas de alzada, s u s t r a í d a a la ve-
c i n a de Puente Castro, F e l i c i d a d Ca-
ñ e r o . 
D a d o en L e ó n a t r e in t a de J u l i o de 
m i l novecientos cua ren ta y cua t ro .— 
E l Secretar io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 2074 
o 
o ov, •' , ' 
D o n A g u s t í n B. Puente Ve loso , Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta C i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
J u d i c i a l , d i spongan la busca y res-
cate de l semoviente que luego se re-
s e ñ a r á , p r o p i e d a d de J o s é P é r e z 
Casado, vec ino de Monte jos que fué 
sus t ra ido en esta C a p i t a l el d í a de 
hoy , p o n i é n d o l o caso de ser h a b i d o 
a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado en 
u n i ó n de la persona o personas en 
cuyo poder se encuent re si no acre-
d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r -
dado a s í en s u m a r i o 256 de 1944. 
Semoviente sustraido 
U n p o l l i n o de pe lo negro, ojeras 
rojas , de cua t ro a ñ o s , de c i n c o cuar -
tas de alzada, algo pelado p o r el 
l o m o . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i n u e v e de 
J u l i o de m i l novecientos cua ren ta y 
c u a t r o . — A g u s t í n B . Puen te .—El Se-
c re ta r io , V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
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Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
de D o n J u a n 
D o n A b e l S á n c h e z G o n z á l e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n i n t e r i n o de V a l e n -
c ia de D o n J u a n v su p a r t i d o . 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l p r o -
cedan a la busca y rescate de l semo-
v ien te que luego se d i r á y caso de 
ser h a b i d o lo p o n g a n a m i d i spos i -
c i ó n c o n la persona en cuyo poder 
se encuentre si no ac red i t a su l e g í -
t i m a a d q u i s i c i ó n , pues a s í l o he 
acordado en el s u m a r i o n ú m e r o 34 
del a ñ o ac tua l que se sigue p o r r o b o 
a D . Pedro Gigosos, de Fresno de la 
Vega. 
A l p r o p i o t i e m p o intereso se p r o -
ceda a la busca y cap tu ra de los g i -
tanos A q u i l i n o J i m é n e z J i m é n e z ; de 
40 a ñ o s , casado, de estatura r egu la r , 
pe lo r u b i o ; Pedro J i m é n e z J i m é n e z , 
de unos 16 a ñ o s , es ta tura regula r , 
m o r e n o , pe inado a r a y a . y u n t a l 
M o i s é s que les a c o m p a ñ a b a y caso 
de ser hab idos los p o n g a n a m i d i s -
p o s i c i ó n pues a s í se h a l l a aco rdado 
en el s u m a r i o r e fe r ido . 
Semoviente sustraido 
U n a b u r r a , de tres a ñ o s , de unas 
seis cuartas , s in her rar , pelo nes^v 
c a r d i n a por debajo del vientre 
cabezada y ronza l de cuero y coltó 
s e ñ a especial t iene la cabezada y \ ^ 
orejas grandes. 
D a d o en Va lenc ia de Don Juan a 
3 de Agosto de 1 9 4 4 . - A b e l Sánchez 
G o n z á l e z . — E l Secretario, p e d 
F e r n á n d e z , 
2689 — • 
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C é d u l a de emplazamiento 
G a b a r r i M o n t o y a , Santiago, de 3? 
a ñ p s de edad, casado, jornalero, na-
t u r a l de A l c o b a de la Rivera, y Veci-
no de L e ó n , Ventas de Nava, núm. 6 
h o y en desconocido paradero, pro-
cesado en s u m a r i o n ú m . 30 de 1943 
p o r robo , es emplazado a compare-
cer ante la A u d i e n c i a Provincial de 
L e ó n , en el plazo de diez d ías , a me-
d i o de A b o g a d o y Procurador que 
le defienda y represente ante la mis-
ma en el i n d i c a d o sumario , bajo los 
consiguientes apercioimientos . 
L a V e c i l l a , 4 de Agosto de 1944.— 
E l Secretario, M a r i a n o Velasco. 
, 2691 
Requisitoria 
M a r t í n e z Alonso , Manuel , hijo de 
A n t o n i o y de Teresa, na tura l de Va-
l l a d o l i d , estado soltero, profesión 
ho ja l a t e ro , de 44 a ñ o s de edad, esta-
t u r a 1,7Í0 metros , co lor sano, pelo 
c a s t a ñ o , ojos c a s t a ñ o s , nariz regular, 
boca regular , ba rba poblada, usaba 
p a n t a l ó n de pana, pell iza jersey y 
camisa a z u l y alpargatas negras, 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n i e en Valde-
vie ja , A y u n t a m i e n t o de Castrillo de 
los Polvazares, pa r t ido jud ic ia l de 
As torga ( L e ó n ) , procesado en causa 
n ú m . 575 de 1943, por los delitos de 
d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s y hur to , compa-
r e c e r á en el t é r m i n o de treinta días, 
ante el Comandan te de Artillería 
D , E u g e n i o Juaneo T o n i , Juez Ins-
t r u c t o r de l Juzgado M i l i t a r Eventual 
de Astorga , sito en la calle de Pío 
G u l l ó n , n ú m . 24. v] 
Astorga , 2 de Agosto de 1 9 4 4 - t i 
C o m a n d a n t e Juez Instructor, tie-
rno Juaneo T o n i . ib/0 
^ N U N C I O P A R T I C U L A R 
' Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la P3?6^ 
ta de e m p e ñ o n ú m e r o /.«w. 
M o n t e de P iedad y C ^ a deAhorr^ 
de L e ó n , se hace p ú b l i c o W 6 * ^ 
de q u i n c e d í a s , a contar de 1 tara 
A „ o o f a o r . n n í ' í n T I O 8 6 Pf6?? . J „ . de este a n u c i o , no se K ^ d o -
r i 
p i rcado de la" misma, queí 
r e c l a m a c i ó n a lguna, se expedirá dando 
a n u l a d a l a p r i m e r a . ,ñ taS. 
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